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1％ａｓ． Unazuki，KDhouse4） ６ ２ 9６．２ 
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1 ３ 2９ 7７．３ 







３ １ 5５ 57.0 




Woodentwo-storiedhouse， aluminiumsash 128 
Woodenone-storiedhouse， aluminiumsash6） ２Ｗｈｏｌｅhouse ３ 
Control 
2４ 9１．３ 

















































































































































































tionsinToyamaPrefecture,Japan,ｗｈｅｒｅａｇｒｅａｔ ｎｕｍｂｅｒｏｆｔｈｅｂｕｇｓｉｎｏｖerwinteringflighthas beenobservedeveryyear・Ｔｈｅ“slit-trap,,ｗａｓｐｒｏｖｅｄｔｏｂｅｅｆｆｅctiveasanattractantfOrthe bugs・Whenseveraltrapsweresetaroundabuilding，ｔｈｅｎｕｍｂｅｒｏｆｉｎｖａｄｉｎｇｂｕｇｓｉｎｔｏｔｈｅ buildingapparentlydecreased・Theapplicationofconcentratedcyphenothrinandthelayingof acyphenothrin-treatedpolyethylenesheｅｔｔｏｗｉｎ‐ dow-frameswerealsoeffectivetopreventthe invasionofthebugs・Thesepreventivemeasureswerealｍｏｓｔ１００％effectiveinreinfOrcedcon‐ cretebuildingssuchasmodernhote１s，whereas thenumberofinvadingbugstowoodenhouses onlyslightlydecreased、CoveringwOodenhous‐eswithcyphenothrin-treatednetswaseffective 
topreventtheinvasionofthebugs・Theappli-cationofrepellent(Deet)towmdow-frameswas alsoeffective． 
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